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RESUMEN. 
 
 
Este trabajo se detiene en el análisis del cheque, su protesto y las 
acciones penales que derivan de él. Se analizan los principales cambios 
suscitados con la nueva legislación procesal penal que, hasta la dictación 
de la Ley Adecuatoria N°19806, estaba en conflicto con la Ley de Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques. Esta Ley si bien solucionó radicalmente el 
desencaje normativo,  plantea una serie de interrogantes en relación con la 
eficacia actual del cheque.  
Se comienza con un análisis descriptivo del cheque y el protesto, 
relacionándolo con la tramitación que debe realizarse por los titulares de las 
respectivas acciones. Más adelante, se determinan los efectos que han 
llevado a que el cheque vea disminuida su protección en la normativa 
procesal actual, mediante una investigación principalmente dogmática que 
se detiene en las distintas variantes procesales que ofrece el sistema de 
enjuiciamiento criminal que hoy nos rige. 
 
 
